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El presente trabajo de investigación  tuvo como principal objetivo establecer 
los efectos  de las estrategias de Isabel Solé en la comprensión lectora de  los 
estudiantes de segundo grado, con la finalidad de aportar un programa de 
intervención pedagógica sustentado por el modelo de Isabel Solé que ayude a los 
estudiantes a mejorar sus niveles de comprensión lectora. El método fue el 
experimental, el  tipo de diseño fue cuasi experimental de dos grupos con pre test 
y pos test. La población de estudio estuvo conformada por 50 estudiantes de 
segundo grado de la institución educativa  nº 2005, varones y mujeres, entre 7 y 8 
años de edad. El instrumento utilizado para la variable Comprensión lectora fue la 
prueba Adaptación de la Evaluación Censal en comprensión lectora – Segundo 
grado adaptada por la investigadora, de la prueba ECE 2013. Para la recolección 
de datos sobre las Estrategias de Solé se aplicaron  20 sesiones de aprendizaje y 
las fichas de lectura en cada sesión. Los resultados obtenidos dan a conocer que 
las Estrategias de Solé mejoran el componente literal, inferencial y criterial  de la 
comprensión lectora. Comparando los efectos entre ambos grupos, control y 
experimental, hay diferencia a favor del primero aunque no alcanza a ser 
significativa. 
 
Palabras claves: estrategias de  Solé, niveles de comprensión lectora, estudiantes 
de segundo grado, prueba Adaptación de la Evaluación Censal en comprensión 
lectora segundo grado 
 












The aim of this investigation had as a principal objective to establish the effects of 
the Isabel Solé's strategies in the reading comprehension in second grade 
students, with the objective to support a pedagogical intervention program, based 
on Isabel Solé's model, which helps students to improve their reading 
comprehension levels. The method was experimental, the kind of design was 
quasi experimental in two groups with pre and post tests. The population of study 
was conformed by fifty students of second grade from the Educative Institution N° 
2005, males and females, between 7 and 8 years old. The instrument used for the 
variable in reading comprehension was the "Adaptation of the Censal evaluation in 
reading comprehension of second grade test‖, adapted by the researcher, of the 
ECE test in 2013. For the compilation of the results about the Solé's strategies, 
were applied 20 training sessions, and the reading cards of each session. The 
obtained results show that the Solé's strategies improve literal, inference and 
criteria components of the reading comprehension. At the moment to compare the 
effects between both studied groups, experimental and control, there is not much 




Key words: Solé's strategies, reading comprehension levels, second grade 
students, Adaptation of the Censal evaluation in reading comprehension of second 
grade test 
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